Announcements by unknown
W dniach 10-12 marca 2005 r. ¸ódzki Oddzia∏ Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego organizuje
III ¸ódzkie Dni Onkologiczne
pod honorowym patronatem 
Prof. dr hab. med. Andrzeja Lewiƒskiego
J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
Prof. dr hab. med. Mariana Reinfussa
Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego PTO
Prof. dr hab. med. Edwarda Towpika
Redaktora Naczelnego
Dwumiesi´cznika Nowotwory - Journal of Oncology
II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe dla
piel´gniarek
10 marca 2005 roku
Stacja Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, Zgierz
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Rak trzustki”
12 marca 2005 roku
Hotel Grand 
ul. Piotrkowska 72, ¸ódê
Komitet naukowy i organizacyjny:
Arkadiusz Jeziorski, Radzis∏aw Kordek
Adres do korespondencji: 
Klinika Chirurgii Onkologicznej UM
ul.Paderewskiego 4, 
93-509 ¸ódê
Tel. (042) 689 54 41, fax 42-6895422
e-mail: jeziorski@post.pl
www.pto.org.pl
W dniach 14–17 marca 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
48. Szko∏a PTOK 
„Nowotwory p∏uca i klatki piersiowej” 
Kierownik naukowy kursu: doc. dr hab. med. Maciej
Krzakowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK 
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 4 marca 2005 r. 
18-19 March 2005
3rd Annual Atlanta Lung Cancer Symposium
Atlanta, Georgia, USA
lmedex
70 Technology Drive 
Alpharetta Georgia 30005 USA 
Tel +1 770 751 7332, fax +1 770 751 7334 
E-mail: c.chase@imedex.com
www.imedex.com/calendars/oncology.htm
W dniach 14-16 kwietnia 2005 r. odb´dzie si´ 
w Warszawie, w Falentach
IV Konferencja „Diagnostyka i Leczenie
Raka Piersi”
Pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Organizator:
Klinika Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel./fax (22) 644 00 24
e-mail: magda@coi.waw.pl, tpien@coi.waw.pl
www.coi.waw.pl/konferencja_piersi.html 
16-20 April 2005
96th Annual Meeting of the American
Association for Cancer Research (AACR)
Anaheim, California, USA
American Association for Cancer Research
Public Ledger Building, Suite 826
150 South Independance Mall West 
Philadelphia PA 19106-3 USA 
Tel +1 215 440 9300, Fax +1 215 351 9165 
E-mail: meetings@aacr.org 
www.aacr.org
19-24 April 2005
10th International Congress on Oral Cancer
Crete, Greece
International Congress on Oral Cancer 
509 B Sarita Vihar 
New Delhi 110044 India 
Tel +91 11 694 4551, fax +91 11 694 4472 
E-mail: cancerak@del6.vsnl.net.in
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W dniach 25-29 kwiecieƒ 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
49. Szko∏a PTOK
„Aktualne zasady post´powania
diagnostyczno-terapeutycznego 
w onkologii” 
Kurs podsumowujàcy, atestacyjny 
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK 
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 15 kwietnia 2005 r. 
13-17 May 2005
41st Annual Meeting of the American Society 
of Clinical Oncology (ASCO)
Orlando, Florida, USA
American Society of Clinical Oncology (ASCO)/
1900 Duke Street, Suite 200
Alexandria Virginia 22314 USA
Tel +1 703 299 0150, fax +1 703 299 1044
E-mail: asco@asco.org
www.asco.org
W dniach 19-21 maja 2005 roku odb´dzie si´ w P∏ocku 
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej 
i XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Nowotwory jelita grubego”
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. W∏odzimierz Nowatorski
Informacje: 
Okr´gowa Izba Lekarska w P∏ocku
09-402 P∏ock, ul. KoÊciuszki 8
Tel./fax: (024) 264 56 46
Tel.:  (024) 262 64 24
E-mail: oilplock@plocman.pl
25-26 May, 2005, Warsaw, Poland
Advances in Clinical Oncology
Chair: M. Nowacki, PL - R. Orecchia, IT
Co-chair: J. Jassem, PL - M. Krzakowski, PL
Course Co-ordinator: A. Kawecki, PL 
- B. Jereczek-Fossa, IT
Course venue
Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology in Warsaw
5th Roentgena st.
02781 Warsaw
Poland
Tel +48 22 5462640 / +48 22 6449508
Organising secretariat
Andrzej Kawecki
Department of Head and Neck Cancer
Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology in Warsaw
5th Roentgena st.
02781 Warsaw
Poland.
Tel +48 22 6449598 / +48 22 5462208
Email: a.kaweckidom@gazeta.pl
W dniach 10-11 czerwca 2005 r. odb´dzie si´ w Gdyni
„Spotkanie PO ASCO 2005” 
Organizacja: 
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w
Gdaƒsku 
Miejsce Sympozjum: Gdynia, Hotel „Orbis” 
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejnoÊç
zg∏oszeƒ. 
Op∏ata zjazdowa – 150 PLN 
Op∏ata rejestracyjna: 
183 PLN do 15 lutego 2005r 
244 PLN do 30 marca 2005r 
305 PLN po 30 marca 2005r 
Sekretariat Konferencji: 
Gdaƒskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6; 80-232 Gdaƒsk 
fax. (58) 340 47 27; e-mail: biuro@poasco.pl 
Wszelkie informacje na stronie internetowej
www.poasco.pl 
15-17 June
Sarcoma Meeting Stuttgart 2005
Stuttgart, Germany 
Olgahospital Stuttgart 
Postfach 103070 
Stuttgart 70176 Germany 
Tel +49 711 992 2466, fax +49 711 992 2462 
E-mail: lhazlewood@olgahospital.de 
www.sms2005. de
15-18 June 2005
World Congress on Gastrointestinal Cancer 
Barcelona, Spain
lmedex
70 Technology Drive 
Alpharetta Georgia 30005 USA 
Tel +1 770 751 7332, fax +1 770 751 7334 
E-mail: meetings@imedex.com 
www. worldgicancer.com
3-6 July 2005
11th World Conference on Lung Cancer
Barcelona, Spain 
Imedex
70 Technology Drive 
Alpharetta Georgia 30005 USA 
Tel +1 770 751 7332, fax +1 770 751 7334 
E-mail: meetings@imedex.com 
www.2005worldlungcancer.com
W dniach 2-4 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ w Ustce 
Konferencja naukowo-szkoleniowa
„II Usteckie Dni Onkologiczne”
Pod patronatem:
doc. W∏odzimierza Ruki - Prezesa Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzea Szaw∏owskiego -
Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej
oraz prof. dr hab. med. Edwarda Towpika – Redaktora
Naczelnego czasopisma „NOWOTWORY Journal of
Oncology”
Tematami Konferencji b´dà:
– Nowotwory wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych
zewnàtrzwàtrobowych 
– Powik∏ania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii
onkologicznej.
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szaw∏owski 
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojcev 
Komitet Organizacyjny:
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w S∏upsku ul. Kopernika 28
76-200 S∏upsk 
tel./fax (0-59) 8429535 
e-mail: onkoustka @ wp.pl
W dniach 16-17 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ ogólno-
polskie sympozjum
„Kontrowersje w ginekologii onkologicznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
Planowane sà wyk∏ady plenarne, dyskusje Okràg∏ego Sto∏u
jak równie˝ 3 sesje plakatowe.
Materia∏y sympozjum obejmowaç b´dà pe∏ne teksty wy-
g∏oszonych wyk∏adów i streszczenia nades∏anych prac kli-
nicznych.
Informacja:
I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
ul.Staszica 16, 20-081 Lublin
www.ginonkol.lublin.pl
Tel: 081-53-278-47
Fax: 081-53-206-08
Email: sympozjum@ginonkol.lublin.pl
W dniu 22 wrzeÊnia 2005 r. Klinika Nowotworów Tkanek
Mi´kkich i KoÊci Centrum Onkologii – Instytutu  im.
Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie organizuje
II Konferencj´ Naukowo-Szkoleniowà z cyklu
„Czerniak skóry – post´py w diagnostyce
i leczeniu”
pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Konferencji towarzyszyç b´dzie spotkanie EORTC
Melanoma Group (23-24 wrzeÊnia 2005 r.)
Tematyka Konferencji: 
– Diagnostyka czerniaka
– Biopsja w´z∏a wartowniczego
– Leczenie chirurgiczne
– Chemioterapia i immunoterapia
– Wspó∏czesne kierunki badaƒ w czerniaku skóry 
Uczestnikom konferencji przys∏uguje 8 punktów
edukacyjnych
Wszystkie bie˝àce informacje na temat zjazdu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej:
http://www.coi.waw.pl/miesaki
Koszt uczestnictwa: 130 PLN
Miejsce konferencji: 
Sala Wyk∏adowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,  Warszawa
Komitet organizacyjny:   
Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. (0-22) 6439375
Fax (0- 22) 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
Dr n. med. Zbigniew I. Nowecki
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W dniach 5-8 paêdziernika 2005 r. odb´dzie si´ w War-
szawie  
IX Kongres PTOK
i Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTOK 
„Post´py i perspektywy rozwoju onkologii
klinicznej” 
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
e-mail: meder@coi.waw.pl 
30 October - 3 November 2005
ECCO 13 The European Cancer Conference
Paris, France
Federation of European Cancer Societies 
Avenue E. Mounier 83 
Brussels 1200 Belgium 
Tel +32 2 775 02 01, fax +32 2 775 02 00 
ECCO13@fecs.be 
www.fecs.be
W dniach 21-25 listopada 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie 
50. Szko∏a PTOK
Kurs „Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzajàcy, specjalizacyjny, obowiàzkowy,
bezp∏atny
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszt uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2005 r.
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub tel. wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl 
10-14 December 2005
28th Annual San Antonio Breast Cancer
Symposium
San Antonio, Texas, USA
San Antonio Breast Cancer Symposium
c/o San Antonio Cancer Institute
7979 Wurzbach Rd., Suite U-531
San Antonio Texas 78229 USA
Tel +1 210 616 5912, fax +1 210 949 5009
RMarkow@ctrc. n et
www.sabcs.org
W dniach 15-16 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
51. Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej” 
Kierownik naukowy kursu: mgr fiz. Wojciech Michalski 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla cz∏onków PTOK 
100 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 2 grudnia 2005 r. 
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